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Bonn  und  Cöln  bei  N; Simrock .  Recitativo  ed  Aria. ,  Eigenthum  de~~, Verlegers, 
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,Aus  der Oper: Omar  und  Le'ila, fonF: E: Fesca. 
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Bonn und Cöln bei N  :Simroek • 
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Eigenthumdes Verlegers. 
,  ,Aus  der Oper Omar  und  Leila von F:  E),,~ Fcsea 
Allegro J  =168(d  -:-,8~~ 
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Eigenthum des Verlegers.  .' 
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/ 
Nein! 
Sie ._  _ger 
Sie~  _  _ ger 
Nein! 
A 
n 
Nein  ' 
75. 
Nel' n.'  Nel'n.'  !.Nel'n  ,"  Nnlll' , N'  r  N'  "  N'  , 
L'  •  Cln.  Cln •  eIn " 
seyn  ! 
I 
seyn  ! 
, 
seyn  • 
.Ir . 
..!N  '.!N'  'N'  ,  ein  .  elU •  em. 
N '  'N"  N'  ,  ,  ell~ ,  Clll •  ('111  • 
Nein!  Nein!  -Npin  ! NeiD.> ! 
v.  S. 76· 
L  t::J  n 
,  *"' 
r;"\  -.  -. 
," 
, . 
I  " 
Nein!  Nein!  Nein!  Nein!  Nein r  die Wolken erheben sich 
Senelektos mit den Dämonen ab • 
I'\~ 
,  '  r;"\ 
Ia. 
t 
, 
, 
I 
'  ,  " 
" 
~ 
I  , 
" ,  f":\.  '  .  ' 
, 
, 
~ 
" 
"  e'  , 
,  , 
,.,~  .' 
.,  f7\,'  , 
..  ,  :11 
J  '.  .'  , , 
"  ,,'  .'  ,  . 
"  ., 
~~+ 
"  .  ' 
J  ~  j  j  1":"\  ,. 
J  Nein!  Nein ! 
'. 
Nein!  Nein 1  Nein! 
\ 
'.  ; 
,#: 
, 
r;"\ 
.. 
t::L  ..  ~ 
"  ,.,  -. 
11 
1  Nein!  Nein!  .. Nein!  Nein , 
Nt'in!  .  .  ,  ,  .  .  , 
-&-~*"~~. 
'~ 
; 
",  J=  1":'\ 
I  ".11- s- ,.."  ~.  "  =='  ,  .  fL1I"-.,  "  ;-...  /  ......... :--.... 
)~ 
............  =e:  :-:8 
n.,  ~=E~: ::st:  ff 
0'-~~~#:. 
.. 
:'  ':;: 
-c;;I--. 
.  #:  -.... 
"  ,"  ..  ," 
-.  " 
I':)  "'-.-......  ...  "...  .........  - ",  (;\. 
-
)  -
-6~  -
I 
' .... 
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,Fine  dell'Alto  prim~ TENORI 
I. n  0 
. BASSI 
Ion  0 
Piano: 
Forte 
) 
1"-
·  · 
·  · 
,/ 
ATTO  SECONDü. 
N~7o CHOR. 
Bonn  ~nd Cöln  h.ei N: Simrock,  .  Eigenthu~ des  Verlegers. 
Andante. 
Aus  der Oper  Omar und  Leih  'Von  F: E: Fese  ... 
Nacht.Felsen.WaJd.Eine kolossale Pyramide mit der glänzenden 
Inschrift: Leila's Grab._Senelektos(in diesen und den folgenden 
Scenen llrächtig als Fiirst g'ekJeidet)'und Chor der Dämonen, als 
Riiter bewaffnet.,Fakeln tragend und von verschieden'en Seiten 
einzeln aUft.retelld  0 
-
= 
= 
,  • 
-
8 
--p 
Lei _ se  -"  .,.  vonOrl  zu  Ort,  lei _  Mc~chclmonl ,  schleiche~  1e _  _ huL sam sacht  fort  durch  die  ... 
sc  WIe 
..  ~.  I  I  I  I  ... 
• 
• 
Meu PchJm~rd,  schleichet  1c __  7utscll Jcht 
',I  -T  .I"  ." 
LeI_'se  von  Ort  zu  Ort, 
r  -,. 
fort  durch  die 
,  V 
lei _  se  WIe 
I 
• i 
I  - j. 
8 
Mitternacht ! 
lHit- ter~acht ! J  ',.,  .~  I  ' 
~~  1-'  't#if.JJ1  ·1  ..  -:L#  . 
r  - ,..  I  .  - - - - - •  •  v 
,  Lci_, sc  von  Ort  zu  O~t  ,  lci _  sc', wie  Meuchelmord, schI eichet  ]Hi..;  _ huL sam sacht,fort durch  die  Mit-·tcrnacht!  lei.:. sc  von  0rt  zu Ort, 
11'u  ,01  I  I  '-0.  ~  ./'\  " 
'-0. 
"  I 
I  '-0.  ~ L  ...  ~I 
.. 
"  .,  •  .A 
~ 
.~ l  - 1  1  11  ~  I  l  V ,V  ~  t:I  I  .  I'  ~  ~ I  I  J'  r  ~Kt_  t!r11,Tcht  !  I lei_ ~e  ~on oR  z~  ~rt  ,  LeLse  VOll  Ort  zu  Ort,  lei _ se  wie' Meuchelmord, sehleichet  J)e __ hutsam  sacht, fort durch die  I 
Öl  I 
"'" 
"  I  _h..  ~  "I- I  ~  ~  I  .  , I'  I  I  '  .  ·  .  • 
IJ'  .~  •  •  .  '" 
1  .1  1 ,  ,.  ~  I·  ,. 
.wle  ~~cuch~l1l~r~. schleichct  ~c_ 
.  'JI  ~ 1  ,r  r  r  ~~E·~  I 
I~  ~ I 
LeLse  von  Ort  zu  Ort,  lei:.. s.e  _ hutsam .pcht, fort durch die  Mi _ to  nacht !  lci.:. sc  von  Ort zu  Ort., . 
~ P-I  :JIIIIIIiI  -- ..  ,  ,..  -
.  "a 
. ,-. 
l 
t 
~  •  -8  ~  1 ''ft  1  1  tr- 1"- - - c;.  • ..  ·t~t j:'T  I~t~  t:  ~-:  ... ., 
• 
--!:  ~ -
~  ~ 
~  .'  ...  ·  ·  •  .'  1  -:;.  i  i 
'i •  11  T  '?;  i  11  8 
:  .......  ~t- - - i  8  8  8 
v·v 
i 
'i  111  r  ':;:  ,~!:JI  8  ~ .... ~  8  8 
"  J  ....  ~ 
lei __ se  wie Meuchelmord, schlcichet  be  _  hutsam sacht fort durch dic'  Mit - ternacht' ! 
j",.u..  "  ~  ..  ~  "  '  I  I  1  I  I  I  ...  ... 
leJ 
c;..  - I  I  1  I  Ir;.  ~i  t _  l~rnrcht !  lei- _ se  wie Meuchelmord, schlcichct  he  _  hutsam sacht fort durch  dIe  Du  g,ahest  (lein  0 
• 
"  I 
I  I  I  ~  .~  J  I  ~  ~  ~ 
\  -- •  • ..,  11 
I  .  ~utsrm r  'J. r  M'  1  h  I 
, 
lei- _ se wi c Meuchelmord, sc-bIclch cL  hc  _  sacht fort durch  die  lt_ ternac  t  ,  Du  ga]}cst  deine 
.' 
~  ~.u.  ...  , 
~ -
~.  ~  - - -
colla parte,  atempo. 
~~t~·  10-"  "  "  11  .,.rj  -6  "  jI"lJ.  .  "  jI·J,·i~.  .,. ... U  1::  -<  •  '11  •• '  'I'  'I'"  1-.  • 
J 
1'1'---
, 
~y  ::  , ::::  ~,. ~  ~  i  :;  ir  ..  ~  .:::: 
i  ::: j:-#- ~  ?; 
'- i 
.!!!  -:'" 
i 
?::  •  ~  ?;  'j 'j  ~  .;;  ~  .  ~.;;  ~  11  ~ 
~  5)169: L 
L" 
"lJ, 
I  ....  I  I 
so  'h~i.lt 
I  , 
'~  I  , 
so  h~lt 
"UIo. 
\  ~ 
• 
-\ 
I--' 
• 
\ 
'\  .~ 
79. 
Ich gab sie wohlbedacht  das mir die  auch.liess sie  die Thörinn  ~~~"~~E~~~-~~~I~~~-~,~~~3~ 
in Seneleukas Macht,  Schlange glaube  uns sogleich  in ihr  Reicl!!t  J' 
Ein McistGrstreich! cin l\IcisL~rslrcich ! 
m  Sc_nc_ '_leu_ h's  'I\1ac~t?  Ein Mcisterstreich! ein Meisterstreich ! 
atempo.  colla p~rte  . 
- ,,-
Ihr wisst des  '.  (auf die Pyramide deutend) 
Planes Hälfte nur!  Wir sind am Ziel! 
•  8  8 
dort sChauet hill'! _ 
, Leila's  Grab ! 
I  I  I  I  I  L  L  I 
I  - - - - "- ...  -
der  Ah - ßTund  Wort'  und  Schw~r !  Was  brü _  test  du  mit  lItt  _  ß'crn  8in11 ? 
I  I  I  I  I  L  I  I  I  • 
1>  ~  ...  - I,  I  I  I  I  I 
mit'  kill  - Sinn?  der  Ab _. grund  Wort  und  Schwur!  Was  brii _,.test  du  gern 
colla parte.  ,JO.  I 
~ 
a  LeIH 
~  ...  - - - -~=i! 
I~  ~ ~  i~  :;:~  I~  '-jJ-...,.. ....... '''''''"-6"' 
0"  .'-jII  C;;O"  "  .. ".  t.I"  '  ""'''--'  ..,  ·  ~  •  ...  """  collap  . 
~~  ~  =  ~i""  .~:c  -i  ::  •  .' .bi  ,~r  'bi  ~  pi  '- =  =  ~I- •  ....  ..- .:j  111  (;:  • 
216'.9.  v.  S. • 
80· 
l
L~~~~~~~~~~~~~~~~  Sie lebt darin!Sie lebt in  Zauberschlaf gebannt  ,von 
Senelcuka in Fesseln ge  ~ 
..  =  schlageJ} ! 
_  Ja'.., 
-
~  .•  ," ,  ..  ,-",_  _....  I'  •• 
--
L 
Gr~h ! 
-
11 
1? 8'-- 8' 
Und was nun  ich will es  in diesem Prachtgewand 
gescheb'n soll,  Euch sagen:  komm' ich unerkannt, 
1-iI 
. 
•  die mein Blut 
_  in Glut entbrannt. ~  E~~~·~~~~~~~~·~~~~~~·I~~~~-~~~~~I  Ich  käntllfe dann mit Euch .  .E:::  Versteht  mic~  wie ichs meint; : 
Ein  l\1ci..:.  sterstreich !  em, 
Ein  Mci_ sterstreich ! 
a  tem~o. 
•  '.  •  • 
. 
em  Ml'isLcrslrcich ! 
colla  parte. 
2169. 
um aus Ketten die zu retten, 
... 
'':: 
Ihr wehrt Euch nur zum Scheine, 
,  , 81.  : 
und ich ,ich sieg' im Streit  ..  -
So will ich sChlaug'ewandt des 'fäublein's Gunst €l'Werben die Schlange·dann vel' '. 
,~tt  ..',.  l  -
Ha! wie  listig!  "Ie  g'c_ sdwidL ! 
Ha! wie  listig'!  WIe  gc_ scheidt !  .,  atempo . 
.J 
' .. 
I  I'  I  ·1 
..  ..  I  :I  Fort,  ihr ~eistel" !. 
~~  ,  .  - -
"'  .- --- ... 
~_derben,den  Thron deI' Schwester erben an meines  .  :,~ .  ... ,. 
IJicbchens Hand ! 
1-ItJ.  I  I  J  I  1  .L  , 
'.  I 
1'-'  Hcrr  ~  lieh,  Meister!  höllisch 
I  •  I  , 
welse. 
~  . -J' i'  b-J 
I  . , 
I  I  J  f  .  -
\  Herr _  lieh,  Md  S l('r !  h~llisch  'vcisc. !  ,  - -
" 
t'ltJ.  1IIIIiII  ..  ... 
"' . 
ia- .~  •  ••  -iI  11'~?;  tj-G'- • \  ,'.  ..  -~-.1II·~i  ... - r-'  n !~~  ~, 
'" 
k~ 
~.~  .-f  1?  .1  ....  ....  JJ_  .. 
t  - v  ..  r  #t  \.  -0-'  qr  1.  #V- '.  '\  ~  :!  ~  .'  ~  i 
,  .,  , 
'"  ."1ij  -1i .  ~  .  -. 
~169 •  v. s 82. 
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LeLsc  )'011  Ort  zu  Ort,  lei _ sc  wie Meuchelmord, schlt'ichct  he _  _  hutsalll sacht,  fort  durch  die  Mit _ tcrnacht ! 
Vd  ==II:~dll~~1It:~~lIF F~f  1~:~ZII,  F~  It'~1 1 
.:::~  L<,i_se  von  01't  zu  Ort,  lcLsc  wielHcuchclmord,  schleidlct  1e __ hut.~am  sacht,  fort.  durch  dH'  I\-hL- [erDacht! 
~~'\  ~'l~Ü, jjl~"rllrttlf~~llr H ~!~~:lJll~ j  d I#.\i~ 11&  P.  PI 
.S,  LeL  sc  von  Ort  zu  Ort,  lei- se  wie Meuchc1nwrd , schleichet '}lC,.;.  _  hutSftlll  sacht,  fort  durch  die  Mit _ U'rnacht-!"  Leise  von 
- , I 
- ,..  ,... - ,......  -I-
t  :  t  :1"1't- .. -
- -"  _  -,_  c;..  -'J-iri  "iI~:== -J  ~~~  - ........ 
.....  •  '!  '!  . 
, 
1  • 
) 
'  ro 
~  fi  ,-:;- i  1.  ',li  .. 
.  . 
" 
"  I  .... 
''1- ' 
I  I  I  I 
... 
• 
-4  ~  - -- i  ..  ,~~  ~ • ~:J  -:'1  ::  i  ,,~ '.  ( ..  l,.~ -' -'''''  - -
~  ~ 
#_ ••  _,  J  -::  - -'J  ?:.iJ  ~-- ~  ..  #  -. 
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I 
- " "  , 
OMAR 
Piano  ~ 
Forte 
N?,8.RECITATIVO cd AUlA. 
Bonn und Co'ln bei N:S4llrocL 
Aus der Oper Omar  und  Lena von  F: E': Fesca. 
OMAR. 
o  steh.  ,ich  flehe dich! 0 
" 
nicht  ,fürchtcn  mus,s,  duscy'st  em  'Ihlß'ß,cist,  der  111  ge _ r~ubtem Glinz 
• 
,8  8 
~169.  , 
EigenlJlUm' des Verlegers. 
83. 
ZUlll  I ALßTUlld  mich  ver ~ 
0,.  ' 
.f 
v. S. 84. 
_10 _ elel ! _ ' 
\  atempo. 
(Der Schatten zeigt gen Himmel)  Du zeigst zum Himmel  auf?  Verß-ich  {lic  Zweifel ! 
~----
8  8  8  8 
Doch 
"  -
":  Wie schalr'ieh Ruhe dir  Ermo;de_ ten  ? 
'Recit: 
Recit:  a  tem-u0.  "Recit: 
• 
sae' 
,  L 
()  gerSchatten! "LC'_'i_la's Vat!'r,  sa - ßC, 
Wie r<'ll' ich  die  GeliC'hte?  ' 
Tim:p: 
rein  ~thatkräftig! die Liebe  besieget 
den Tod selbst! t 
r 
• 
85,  : 
. mehrdirenthüllcll,  w~r'  es)nicht  Nur hieher  und so dich  Sey kiihn,  thatk:räftig! die 
ich mögt' es,  streng mir  noch durft'ich  ermahnen.'  rei'n, 
den Tod 
selbst! 
(Der GeisLzeigt auf die Pyramide  -uud, t:ntHchWillde~) 
verbothen._  dich 'führen, 
Liebe besieget 
atempo  .. 
PI? Viol: 
7.7  ~  tr  1-
~  le  ns  1'1  7 
J,\I ...  ;:.. ,  .  ....J~  erblicken  cl ) 
g  11. 
8  ..  , 
Ie.  .  '  .. 
\ras willst du mir' enL<leckcn ?  c.'- W~s  wiuKest  du ?  I  ..  l' ('  ]  ,.  Allegro J - 160,'  _  .'\leh mir! 
'.  .,Cl ....  as  .. raJ,I,! 
.-'  ,  ' 
Recit:  a  tempo.  Recit: 
. ,  , ..  '>  • 
~I  .~~r.-,  . , ~.~!W~cit,  '" 
..  I 
(  ~  --;w· 
1'100.,  .::  l  I=: 
.  '  V-iI  -jI ....  IV-j 
~-"tI-~l<J  ~  ..  "::#~..,,-- .  --:- \  .ff  I  .'  .  .fP  ,  "-aFSi  =-=-
l\  h ,  Ih,  L  ilL.  •  ßI ..... ..  b.' 
~  • 
, 
~  ~~~~:~I:.  .:G:- ~/- ~tf~.=-v 
~~  ,  .ff~  +-~  .~  "  ....  ...  ~ ~  l#-6t• ,  • .. 
~  ~-4.~ 
, 
/1'  110.  l~  --
..  .. 
r-
~  _oll< 
.~  .-" 
"  ,..  ,'"-' 
mich liihmeL  Schrecken!  Die  KrafL  cr§c!llaiH.  ,  der  Fuss _ tritt .  wanl,t ,  mein  Herz  von Sclnllcrz  ist 
t'lAndal~ i~.  .---
~ ~  I~  r.\  I~ar-g~e~~ "=80. 
)~ 
':-'41=  :4t-"  :;  ~ 
~.., ...... ~ tri  ._\,-~1IiI .!'.  ~t.  -Ir- ttJ 
== 
,  ~~  "::~  :s  -I.  :I  tr'  ~  .. 4 ~  •  .::~ 
FI?~,  ;:  I  1'---17:\  .....  -
~ 
i 
~  .. 
.:  ::  ..=:  ~  I'"  I  9'  I  III  ,)  /~  -1i.pi  i  .=  ::  ~~  8'  =t-
~  T  .=: f"'  0  - ::;:  ::  :::  - -i  i'- it- . i 
.-t- -
"  ~  iI  :j  11  11  '111  ."1  -r, 
,  ,  2169.  v. S. 86. 
:.,  1 -
L 
---Jot: ~~ 
~ 
~  I  'r  . '.'  , 
l' 
töd  _ lieh er  _ ~rankL , 
die  Iu-aft  ~rschlaift ,  : dcr  Fusstritt  .wankt ,  mein  Herz  VOll  Schmerz  '  ist  töd _ lieh  ,  ('r _ 
-
ObJ--rr_  Ji.~'" 
Clar: 
1"\  1  " 
~  ...  -
..--.;... 
., 
I 
I ...  .:: 
. ~ 
'== 
....-::  .  .>,.  ~  .  ~.::t ',:::t  ':':' ~  ~~  -I  •  1- . v- •  •  -iIi  -ii  --- } 
-<::::::::  ~  -.. 
~'. 
,  .oL  ~~  l~  1~  L  ...  .- •  ~  \.  -
, 
)  ~r- ::::;  y. -
•  If  Ii'"  If  ..,...  ........  ~t  =J- i  ::::;  1f;  8  '8  . -i:..  -4  - - - - . '4  -tI'- ....  -tI. 
_ Krankt  !  Le _ 'i _ _  la  's  Grah!  \  o  grau _ se  Schrift,  dif' . wie  ein  Pf('il  getaucht  III 
io J= 60. 
",I 
.'  •  +.  ..  ..  ..  -
L  ..  "  ...  ... 
.  _.  ,...  Ii"  Ii" 
11'. 
,. .  - ...  See _ Ie  trifn  !  0  grause Schrift ,  die  WIe  {'in  Pfeil  getaucht  • 111 
Gifl  mich  111  der  tief _ _ _ sten  ".  .. 
~ 
I 
,~1.  -========  ' :::::;::=- Ob:  ...  ...---...  'l'"  -
( 
•  -
'.  - ~~~' _ ...  ,.:t: ~  I~V~~- ,  '=e
p
·• 
~ 
~  .  ~~  -t  11 -, it  -J,  1'4 
~~~m~  . F::::-- P  .  ~ .  -.  -
\  . 
~  . 
.. 
t  ')  - :+= 
"- I  I  -.  -r 
t  t  r- I  .,  r·-,  J? 
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./~ LL  I":'. 
'  ,  ,  - ,  ....  • • 
I_  t.  1  11..  1 
'" 
. 
•  "n 
I" 
Ii'  jI  ..  p"  ,.  .. 
Gift  mich  . tn  dm',  tipf _ _ ston  Sec _  le  trifft',  mieh  in der  tief _ stell  See _  le  trifll ,  - in der  tiefstem  See _ ' _  le  I Lrilft  ! 
,  , 
,.." 
~ 
/  , 
I
t  laJ  '~~~ ,  .  -I~  i~  ..=::~  =I  =:st  V"  ..  IV- -tI  ..  ~~J  ':}  q:tJ- )  pp  -<::::::::- ~  p'., 
.< .. "k  -,  I":'.  •  !11111  ,....  ....--...  .- •  ,(  .  ,  . 
-, 
. .  . .  ')  f  :J-.:J.p  =~'F"  Ir 
., 
.~  ~  ;1"  • 
=.  =  -i Timp~  '1~p~  8  S- i  11  .  -Ras: 
(  -
J - 160. 
-- -
.....-
I  - ~  ....  -- '-~.j  )" ,  r.  O~o  ....  L  1  I  --....  - •  , 
, 
,1..1  Zaubermacht, .  .-
ehen  Götter  Schwur!  und  ..  , 
hcwacht  yon  Dra _  Le_  _ ben  hö'rt  m{,l  _  nen  w~rj  SIe  ,yon  - nur,  - - - - -
", 
\ 
I 
V{;'  ~  iV{;,~  vc..:~ -~ 
- -
~:~. -....  1~:~.w"'J"  Vq"d"V  I'~ ~.".. ....  41-.... ·  ..  ;-41  Iqft~tt~ -9-?t 
,..  .~  -11  ,..  ....  - - -
'111  '  -I-'  " 
.  - . 
CI  v  - C;;  ~c.. 
I 
I 
, ,  ~]69  •  V, S. 88. 
" 
.: ..... 
_ brut,  und  ..  , 
wur  SIe  lw_ wacht  von  Zau _  her  _ m'acbt  VOll  Drachm _, brut;  aus  Flamm' _  UlHl  Glut,  aus'  Ker _ 'leI'  1Ul d 
8  8  8  8- 8  •  " .  11 
../,-,  L  .  -.........  r~  --..  ...----.,  r-
- ____ r- -- "  -
I'" 
,..  - ......  - - -
KCUl'll,  'Niird'  ich sie  _ wu durchJ,ic __ he,durch  JJuih !  Flamm , 
uu'd  Glut,  1\er_  - Jer  und  Retten  rot _  ilU  ....  - aus 
f  ..  # 
'"  ......  ,  - I 
t  ~ 
. 
."..  1-""  'i  +  _.C*-•.  i  111  ic+- i-1+- :":111-'  ~,  "'"-/1-- -,-..  i~'  i 
.-,t- ~.  ,  ...  ~'ic+- i  111'"  Vi' 
1 
.~  ,  '" 
, 
~Io.  ....  1  1 
.~ _tl..  ...  fIIII'!!I  ~  ...  ..  .  ..  .  .,~.,  -
I  ---L---' 
I  I 
1  =-- -- - •  ~  8  -4  ::  :;t ...  - ~  f  ~  - "  "',  .:::  ..  =  - :::1- -- .. 
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Schrecken! 'Weh  mir !  weh!  Lc_'j _la  tod! '  ,  Todte kann  ich  nicht.  '  er _  w~cken ,  tödt'  auch  mich,  0  her _  ho  Ob:,,--..... 
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die., Liebe besieget dell 
:  .Tod selbst !  . 
Noth!  Todte  kann ich nicht  'er  _ "ecken.  tödt'  auehmic~  •  0,  her _ be  Noth! (er sinkt enkräftet niedE:r) 
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Ale non tr01>po J  =l.5~. 
,  Geist,  ich  ver _  _'neh,.. me  dich!  müs  _  _ Sig  nicht gräm' ich  mich!  ja  jeh  bc_ 
~ L 
-;,0' 
..,  ""l  _  za llne 
I 
na _  _  _  _  g'elulcr  Schmrrz ! 
- ..  '  .. 
L  - - -
:; ". ~ 
I  ,'}r 
•  + ..  -G- •  -
"'J 
stH!'\;'  Ist  mein  Will'  u~t(l  rein ;  treu 
1  ........ 
ih _ rer  Hiil _ le  seyn  . sollst  - du mein Herz!  I  .... 
1"\[  .  .. 
••  1.  "  ,.,. o. 
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Fort  und  dort  still  hinein! 
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:-ullsl  du  mein  Herz!  lreu  ih _ rer  Hiil _Ie  ' sern  sollst  du  mein  Herz!  treu  ih- 1'er 
~,  r_  t";)~  ~+  -
.J  I 
Herz!  Hi.il.le  sepl  sollst  - - du  - meln  . 
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Bann  und Cöln bei N:Simroek. 
AJlegretto  J  = 72. 
LESBIN. 
Piano:: 
Forte: . 
J.  ~-/- . 
ist, 
. ,.., 
- und  we. 
'0  . )\illht ,  - \  lind  nicht 
. 
.  ".J.I.  "  ,  ....  --::  " "  ~ 
..  ..:;jj  ~  !~ 
) 
[~  ..., 
, 
r:  . 
." 
Y  T  " 
'11'  T.  11' 
. <  _1  /'--:.-.  .  " 
+ 
,.. 
Vit>h  ,  ~  - di  dum  <lum,  die 
Vif·1!  ,  - - di  dum  dUI1l,  der 
I 
-& •• _.'  ..  I 
~iJ,  ...  "  " 
••  [&J  .:j:  ~  - ~"  • 
1 
..  - ~}i 
1  -GL....  ~  ....  . 
N~ 9. ARIA. 
Eigenthum  des Verlegers. 
Aus der Oper Omar  und  Le'il~ lon F: E : Fesea . 
//  r- • 
Die  Ratz,  die  m 
:Qcr Rü _ _ fer,  drr 
<li!'  Kii  _ ehe lammt,wenn  Nie _  _ man<l 
die  Fäs -" ser  füllt  1m·  Rd· _  _ Icr, 
bey  . den  Tö  _ pfen 
wo  der  'Vein  ihm 
" 
,.,.-;.  ~  ..  •  - ••  ~  ~  ..,..  •  -
111  +  •  -
_ drr Speck noch  But-·ter frisst " dllm  di  dum  di  oum  <111m  <lum  di  ,  oie  ist  dummes  elll 
vom  al  _  ler _ 1>c _ sten tJ7inlt,  dum  <li  dum  di  dum  'dUlll  .  <lum  di  ,  ocr  ist  elll  dummes 
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ist  dum _.mos  '  Vieh  cli  dum  <lum  di  OUIll  Olllll  oi  r 
ell~  ,  - . 
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AI_  _ lein  ein  jun _ '_ ger  Mann,  WIC  ich,  der  nicht  'jed _  _  we _ ' _ de  Schöne  ~üsst. 
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,  , 94.  N~10,CAYATINA  •. 
BOHn  uml Cöln bei N:Simrock '. 
,  .  Eigcnthum des Verlegers. 
Aus  der Oper ,Omar und  Le'ila  Yon  F:E: Fesca. 
• 
.~._-
Z:ERBINA. . 
J 
",  ,. - 11"  " 
I  -' 
Es  wic~'l('  die  -Am  ... mc,  di1s  J{illd  sC'hÜl'f ein,  E' 
1  _  - iI ,  po _  pel - - a!  d"  trat,  ullllcllCh_ tel  vom 
!IIIooo. 
_ siß'cn  Schein, die  . Göttin  der  Lieb'  in  d",..,  leim _  mcrleill,  spraph:l\Iädchcll  du  hist 
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Schönheit ser  d(~in,  "  "cnll' sLrls  all~ ,  Ja!J1'  das  soll  dein Gliick  der  E _ _ 1w' seyll !  ,  Ei- a, po _ PP!  - _  a  ! 
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Es  wiee-te  die  Amme,  das,'  Kl'nd schII'cfe:n •  Ei - - a  po  1)('1'  a  cl'a  tr t  't cl  1\'1  'cl  'I  I  S h  '  d'  '-'  •  - - --,  a  ffil  QS lf on _  es  SI  - lernem  c  em  1e  • 
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werde stets  grös~er Jahr  aus, Jahr  ein! das " soll  dein Gliiek  in der  E~ _ he,  seyn!  .  ELa, po _ peL  ..  a  !  Es 
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wiegte  die  Amme,  das Kind  schlief  eIn'  Ei- _ a, 
"  Po _ 'pei _  _ a! da  trat  die  Mutter  des  Kindes  hinein., und spl:ach: 0  Himmlische. 
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co strlng: 
veFzeilin!  das  Beste noch  fch_ let  der  Tochter  'mein,  ich  bring' ihr'  ~ diess  kleine  . Pantöf  __ ft)  ..;,  l~in,  0  las_ set  es 
... 
'P0CO  stringendo. 
IP 
'(.\. r'\ a  tempo. 
'.11".  .......................  .~. 
wachsen,Jahr  aus ,Jahr  em ,.  Jas  wird  ihr GlücJ.  in der  E  _  hc  seln !  Ei-a  Po_ peL  - a ! 
__  a tempo~  -- .  ~--' ;--- ..  i::  -~  =  :....".. .  -~  "'_ .4- .c-:::;, 
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ra~~I~~; 
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N~  11.TERZETTO con CORO . 
Bann und Cöln bei N:Simrock. 
I'  Aus der Oper. Omar'und  Le'ila  "on F: E: Fesca. 
,All?  con flIOCO  _. =108 • 
Eigenthum  des Verlegers. 
SENELEUKA. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;t~~~~~~l 
~l'ENORI  . 
BASSI. 
Piano :: 
:Forte 
)  ~  ·  -
.• tl  schwind  zu 
I  ·  · 
rl 
/  AI  ~. 
KI 
-
rächen 
. 
p-
\  -.. ...  1- 1f  d  ·  (  . 
)' 
Inneres Gewölbe der Pyramide,durch flammende Gefässe und Fackeln 
erlenchtet;Sarkophagen;einmit sch~arzen Decken behangenes Ruhebett. 
In der Mitt.e des hintern Gewölbes ein ehernes Thor,'  ,  '  ' 
IIcrJwi,  ihr  Gei _ ster! 
All? con fuoco  ~. =108. 
.: 
_-.  :f:  -- - '  {SF.N]<;L:EKT~~  ,.~ +  ___ tH.  4- zum Chor.,  • 
, 
-
Herbei  ge_ 
4- ~  +  +  -ti- ~'h", 
den  Hohn! 
""  '"  ~J 
~j  ~  ~ 
Greift  die  H~uehle_rin,ull(1 nisst  si(' fort ,.'1:rnd schleppt sj~  .. 
G(~~lwind"kd('r" ind!hier sind  wir  kC~Oll! 
'  ~+++..,..  +..,..  -+ 
,  .  . 
Gesehwindy,ieder  Wüu]!hier sind  schon! 
\  -" 
'WIr 
loI_  - - ~- - - -
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I·  LEILA. 
• 
hin, für.  ilL ren Hohn,naeh jenem  Ort,  Ihr  kennt  ihn sehori!da  lerne  S10  in QüalulldPcill  nach ___  ß<ichig:  8e)11  !.  '. 
SF"NELEKTOS(zumChoi') 
• 
mit 
.  , 
mir  Göt_  _  _ tei-· ,  Ihr,  die  ich'  ver _  _ sueh _  _te •  Nun ,was 
.  r~  J  ...  ,- JI  r'\  .. 
_ .  . 
;:;  -- Pd  I:t  ...  I 
'" 1',11 
\f  I  . 
'"  I 
I  I  I  .,  I  \f  I 
11>  Herr!  8'(' a Hut  ist  uns  ·uin Hand,  lind der Fuss win  an _ gehannt! 
~~  1\  I  1\  .' I  " 
',' 
I  r  I  I\r:i\  '- ..  ....  - 1  I  I  I  ·  .  •  •  · 
, 
I  .,  If' 
y- Herr!  lind der Fuss  wie  an _ gehannt! .  zaudert  ihr? Ver _ fluchte !  . gelähmt  ist  uns  die Hand,  -
~I  I!!!!!!III!  !~  ,  ~!!!I!I  -
V101:  I 
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Nicht  A_ 
SENELEKTOS • 
Ha, das  that  A _ dcl __ ma  mir! 
1..1 
~- zu 1  rem  or  '--"  . ......."  -
...  ...  r-..  '  ...  ...  ..  ..  1  L  ~  ~ 
•  11 
'"  -r--r  - .. 
~ 
d  ~ 'h'  d:  'h'  ~  _  <Je! _Illll !  ich  hin  hier!  ,  Greift die  Wrrä _  therin  un  sc  eppl SIe  lll,  un  rCI~st  SIe  ma  ,  in Nacht und 
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L--_  111  1  •  - .  ... ' 
·  t 
)'  -411'  ~ -. -.,. ~  ,  ~_~  • ~  ~~  ..... 
liIiIiIII  .. ~  " ... -" 
~ I  h.  '--" -- h~  ...  I  ~.  1 
,.. I.EILA •  1 
:_~ 
..  ..  "'" 
"A' 
LL  I 
0.1 
Grah! und reisst  s;e  hhl _ oll,  ;n N  ~cht  u~d  GraI~~  rdss' s;c hin  _ a~  Nach':'d Grab !  Habt Er_  - har
b 
- - mit  mcn,  mIr 
1"1  t h.  ~--
~. !L .-., "... 
•  ...1-,.  ~  ~f-r-t-, 
f-
\ 
I« 
~:  p  ~'" .. 
p  V·  •  P  V·  • 
.~~.  I~Y  .~ 
~y  "~y  ...  p  ~. 
L-~ •  L-~  ~ 
,.jf- ~  h,:  -cf.  ~s: off.  ~  ~  •  ·  •  •  •  ·  -
')  -.~ .  -111- •  q- ",..  .  ~ 
"....  "  " 
-.,.......  ......  ,.  'fIII  , I 
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j" 1  SENELEUKA(zu ihrem Chor) 
"  -
.......... 
.'.  j  , 
I'"  ..  - •  111  ':::.J. 
I~  'tI'  111  , 
Ar#  #  _  men ,  GöL_  - _ tcr,  Ihr! die  ich  ver _  _ such _  - - - - _ lc !  NUll. was  zau# dcrt Ihr? Vcr _ 
AL  ~.- ".. ..  -~  ...  -
Cred  - - .- .- -
I  • •  "  ,  ....  1 
.~ 
-#- -#- ~-J  ,.  ',-., 
~  ~~  -:~  1'1- .~  ~::;t.  ~~  .. ".  .j':j, .,  "\  /--...  '--""  "--- 11  11  "c' 
•  · 
\  • 
,~ 
•  .-.,.  , 
)  .....  _  ......  -, 
~"1t "1  r"1t."1  ~=  r-"1t"1 :t "1,t  "1 wg  ~a;.rWf' 
.,J 
11  "'l 
11 .  I 
211 ". 
I  " l 
~  , 
lY  ..  ~-il' ~ 
,  ... 
,J.:  I '.  I  ~ .. r  -"  T  ~  ,  I.  I  J  ~  r  ~  '.  ,  ,  ' 
_ fluch  ~ te .  Chor der  'Weh.  gelahmt  ist  uns  di"  Hanti,  und  der Fuss  WIC  an _ _ gebannt . 
Seneleuka. 
I  " 
I  " 
I  '  " 
I  \  I  \  ~  1  l\ r:i\  ' 
· 
- •  •  • 
" 
,,'"' 
,.1..- .  die  Hand,  an _. _ gebannt!  .. 
Wch!  gelähmt  ist  und  der Fuss  ,  uns  WIe 
" 
~  '1  - -
"  , , ,  '. 
••  ~  orf~~~· ;~:  ..  ~I  ff~1  -
.- I":-j 
I, ·  •  •  • 
\  • 
l.~ L 
TI  -f..l  -t-l  '  Fl"W'  (fL"l'~  d) .....  "'- ......  ~  . 
.,.  ~ T SEN!T..KUKA .  . au  el a  zug'ehen  -
L 
•  . _. 
IV  I 
ich; seIhst sie  ,fiihrcll !  .'  .  H,n.,  ich wüth.(' !  Ha! wcr that  das?  NUlL., so  muss  - :f:f:1: •  '..,.  -11- '  t:.  '.  ( daz-wbchell  tretend)  ~ 
I  ',+'  SENEL,EKTOS '.  ·  - _. 
,~ 
'Nae'('  nicht sie au- zurührcll !  1\1"  , 
'Ver als  Ich ?  ,. 
~,.t 
"  ' 
ass ß;e 
.'  <- , 
-;f:J  1-.f: 
"  ,  :  \ 
"t'Ll  .""" _.+ 
"  ...  ~ .  --- .. ,  ..  -'  .-11-
.. 
. "-
:  (.'  , '  .. 
1"- li  '~'~"'iJ  ,tt!:J:  Ib.~:;':  :J:  ~.~1 : 
.,~  :~~~  r:E~ :  ..  - I"  '0.1- 1 
I#:~~~ 
jP. 
)  l~":n-.J~· . 
.  .;,  ""- .. -,.;f1?  " 
..1~,P  prrIII""  S'  ".. •.  fF, 
.  1::A;;aIJ.,. ~i- -~.  ,-
,- .  - •  •  • 
\  ·  .  •  . 
\  - - j;..  • •  • ..  ...  •  ...,  •  ~  ~~~  •  '.-
. -EI- • 
,  1-- .2169. ) .  . 
(zu Le'ila) 
11'" 
Zum zweitcn_ mal  dich!  , 
re11 
,. .  - ,. 
,ich  dein' Le _  'bell,  vrrwcigre nicht  ge _  rech _  tcn 
'~~ 
,.'"  ••  fL"  ~. 
101. 
r;': ~;" 
Lohn. Ver spridl  UUr 
~,~ 
'Hand  und  Herz  zn  . ge_ brn  so  e:ch'  ich Herz  dir 
.~-:~---.--
,  ...  1  , 
Hand  und  Thron  '.  Di('S'  Herz  voll  Lieh  und 
_r  r  ......  ~~ 
Treu _  _  r  gab  ich  schon  0  _  mal' 
"1:'  ~_.  ~  _..  ~_. 
,."  I  Il '*"  ..  IE.  Viol:;~  , .....  - Ft:f~~~  _I 
I  ~~ Ir!!!  ,~,  ,--- _-.... 
•  • 
I  I  I  I  i  i 
'Yeh'  ---
IUlr  ich hör 'aufs  neu _ e. wie  hoff  ~  nungs  _  los  ,  ich  bin ! 
(zu Leila)  .. 
SENELEKTOS • 
hin!  Er _  zit _  tre !  sdmere  Reue  [olßt  diesem  Ei~' _  gen ~~ SIlln 
.'  .. 
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102. 
~ L  J.:EILA. 
'  . 
(SI';:Nl~LEKTOS zuLEILA .) 
~pV I j' 
~ 
:  Und wenn du.weihlt allhier  ,  •  ,  - Ir·  j . !  F  -:=: r  w  Iqr .. ,: 'Ir  ~r Gl  "I  • 
Und nielli enteilst mit nrlr, 
""  Stürztdie dich il1 die Grufthinab •  Wenn  ich  zu  wäh _  lcn  ha _ 
,.  bö, .  hah'  ich  8'c:..  r-,.,  NUll wällle ~ischel1  Thron und Gra~! 
..:.  -
",L  ~I..~  ......  -11  /"':'..  d.L  • 
-
{ 
• 
• 
~  }~  ~~'  ~~~ 
i'- 'q..  T  " ..  f-....  ~-.  I  I  .~  I ---.,/  T~,-';- ~,  MbIr-i  .~  .. ~~' "  'I~  "H..  ~.  1?~  "rt'1&  - '  .  ., 
• 
'\.  l'  •  ...  Gi  '1  -...- -.,;"Jf1'J ~  ::  ~  .. 
~  ...  r 
,r  I  ::=  .. 
-c;  •  111  ~.  /'  .  -.--..  ... - "",  ••  -~ 
.'  , 
• 
,"'"  _ wäh  _  sohon ! 
1  ,.. 
let  vid  lic _  ._. ber'  treu  1m.  Gra _  -. - - _  he  als  un- _ treu  auf  .dem  Thron!  .  , 
td  .,-:  ""::--..  .----....  . . .  -
:'L'  rn 
•• 
'r-'~.  rJiill  dbJ!1' 
/ 
n!b!i 
, 
krnJl1  ~i~  ~  ) 
r-,  !"1& •  MJ~  .,hlll  111 
. , 
~  ~  I  y'  r 
~  'I  'li 
r 
I  :ttr  "':  f 
I  ..  ./  Ir  ., ~  7.  ,..  ....  r 
~  ..  ... -- :1  -
)" ,  SHNJ.:LEUKA •  - ...  ...... 
'  .. 
...  '  ,;., 
. 
"" 
1""  I'"  ,.. 
~  ,.  ..  .  ,.  ,'"  .. 
(zum Chor)  Greift  die  V(·r_ rä  _ the_rin  und schleppt  sie  hin  und' reisst sie  hiuah  . in Nacht  und Grah  und schlf'pptsie hin  un,d rei~.st sie  hin 
SHN}:J,}:K~'OS •  .:f:  ~. +~~  -fL+  -::f=_-!- -!- :t  ~  b.+. ~ :t"  +  ~  r  -"-"f;.  'l1... ,.fl  ·  · 
Greift.  (Iie  Ver _ rä _  the_ rin  und  schleppt sie  hin  ' und rcisstsie  hinah  \ 'in  Nacht  und Grab  und schleppt sie hin  und reisst sie  hin'_ 
"',  - .l.Io ...  fli  , ___ ." ~  IIP:.  ~,  ~~-- ~==  -- . . .  , 
. 
) 
..,  ~~·~·~-qi  I~  F  -- .f"  •  •  - '.1 
. ~1iiiI  "  __ ~lIfo 
' ... 
p  .if  -D,  {f  {f  ~  ....-t  ~ " -
.~ ...  a  "" 
1.  •  .  .  ,  •  .  .  -"  ... 
~  ...............  -1IJ-.  ..ijI.-.  111- ..,  -#- •  ...  •  :-Ci.#- ~  "..  111'  ,.  ,I  •  l~l 
~169 • ~,  - " 
••  ;'iJ,  ••  "  LEILA.  L  ,'- -rlr-.~!.._ 
I  iOcr.  •  •  - !"IV  ..  ., 
I'"  Nachlund  Grab!  hinah  in  Nacht  ~nd  Gral,!  ... Nicht  ..  ,  _ ab  m  wi _ der _ steh  ich,  frri  _  wil_  lie:  'gdl'  ich,  6~ ~ r+-:f:~  ,  - '- - - - ·  •  • 
, 
,. 
_'ab  in  Nachtund  Grab!  hin-ab  Nacht~, und  Grab!  .  In  \ 
",  ~~:::2~. ~  ~Il ," .  1 ••  J.Io ..  .  •  1.~  ~  ""  •  •  · 
•  , 
~ 
,  ..... 
~  -;;:; 
l.rf  .rf  '  Timp:  r::  •  Itf:S:'  I~·:'  rl  W- •  .I'F'  I."?  .tf  rJ'l~1-S  ,  ..  - •  . 
, 
J  ~~  #  q~  ~~ ..  ~~  8  8  J1.'  ~--6'  +~ 
,  $'  (T,~a  ~mrin2"~d'  ~ 
. ~  •  J--1'  .. 
.. ~ 
1"1 r  I  -
~  U\::o  •  . 
.J 
schuldlos  bin. Fort, V(T ~  rä __ therin !  f;g, 
, 
Grab !~ ~t,~~~~  - ~7.!  :Al'! f,  ~_  weil  ich  nicht  In s 
hJ~J  SENELEKTOS·, ___  '  ___  '.fL  ~ -#-.  h  ••  +. C)  - · 
Fort, Ver:.  r:' _  _  thcrin !  'fort  . , 
Grab!  '}.;  V;'"  thcrin ! 
'1  ~r~:;-
hinab!,  fiir  ..  lllS  ort, . rr  _ ra  _  vrr_  .. 
'1  .11  ~ :!:- /  .~ I  ~III  !!!!!I!!  ~.~~~  ....  -
m!!! 
I 
.J .. 
II  ..  I~ 
•  I~  ........  t./f- ~".tf~  ',-4'# 
~  I:; - •. "  ;/  i-4--t1- ....-..  •  •  h  t'.)  •  r*'  \  :I  - '-I'~  -
,...,  - ·  {  ·  •  •  'W 
~.  - ,d· "  .  -'r-#="  .  .:tt  ,.  -i:.  ~I- •  ~  ....  :J- :i- - ....... 
(,,1  ...!-..  I  " 
:.~  l- I  "" 
-#-
•  ••  -
~ 
-;fc~ -j  -'"  ~~ll  ~t, ~1)~'  -J~b  '!  (ab lllit  L eila  ) 
.  · 
I'  - stock _  _  _  ten  Smn  fort,  hill_ iT)  _.  _'  111 S  Gran  '1 
,- -f!: --.-..'  ~  ".  .. 
~I  I-:- _  ~  +- - tI:  . "1!:  -~ r:- ~.  II."*, 
,...  .c.".  ,-_f- '--F- ",=!=  ., ,,'}=!r . -"  •  .'  ...  +.~  ". -!'  .c 
• 
'. 
"..,....., 
. -=,.1f  ~ l.rf  '.~ off  -#- -- '.~.  ... '.  ....  0-4  '4  r-.j  ,-6 •  -< ...  "  "...  ...- ...-- -
~  o·  •  .  .  0  . 
t
1 
•  I.  0  •  • 
1  1  -- '5::=,.  .......  ......  ~::..., \j:.  ~ \i-0ii- :f§-. 
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Bonn und Cöln bei N:Simrock.  Eigenthum  des  Verlegers. 
NR12. DUETTO  co»  CORO.  .,.' 
Aus der Oper .Omar  und  L c'ila" "Von  F:  E : Fesca. 
.  Andante  -'[2. 
" 
,,",,, ' 
SENELElJKA  . 
,-' 
Hört  -- . 
(SeD;eleuka und SenEllektos nehmen jedei· eine }akel)  uns  da  - un _lcn,lhr 
.~  11  - I 
" 
SENEI~}4:KrO  S._ 
"  Hört  uns  da'  _  un_ tell,lhr 
~  :1,-,  l 
"  0 
TENORI.  ~ 0 
~  ;'  "  '''"  ;.  ~ 
CJ.,c; 
~ ~ 
BASs1.  ~~ 
'\  And'ante tI  ::: '72. 
r\  L  ob!- ViJ~~Iie~  ~~  - J!~-~-~  Piano~' t 
,,",  ..... 
'~~~ ~tt  I~D~~-C  ~ar}  ~;;'-rJ~'  r.;  ~t ,r~~ pp  -r:.  jI  ...... ,'::  ...  o~  :e-~ 
~"'ort,e .  ) 
, Jf
l 
t':)  ILI":  • • 
~  N-... 
l  'Yag-rt  -~ ".  ... ~  p:6 ..  -4li~  -6- ~'::;jj~  -5'- ::  .:  ~  -' ... "  .........  •  __  '  __  :"-11'-4  '~ 
~A  ,  I  p~  ir  .. i  "0" 
1'-'  dun  _  ~eln  ,  GI'_  _. 
.  _  L()  _.  thel~ ,  - - wal_ len !  da  uns  g'l'- - ~;('  Ei- (]('  zu  hilI  _tm, 
"  - ~  1  h,.+  I  kr'-(#- ~'- n  11  . 
dun _  kein  I  Ge_  - - wal _ ten !  (h  uns  ge'_  - - }In  lhen,  ' n:ie  'Ei- de  zu  hal_  teu, 
~ 
, 
1a~~~5!  11 
, 
l!!I  -M!i-!_~  J$ii, lIii  "',  Jiij' 
I 
\. 
!-- - ps-' ............  ~·r..".  ...  --# 
,-~~\ ;/f" +*.,.*  bi :  iJ- iJ- -;.  p-G:-##**" V" ......  ...., :j.:i::J.:;t- .f~v ..  ___ 7 iI"..:i+fi·~  1ft?  ,.  ,  I~~  .  :::::::==-- p 
~ 
,  .  ,  ~m-
" 
-4LO  ..... ,,-tI  0  •  ....  -4 .......  'JI.-II  ~ 
-=-
"'- ~ -.  b-.  -5  =  ....  =c  i  ::;  ,i  -4  .  ... 
I  .  .  2169 • , 105~ 
srhlies _  ~ sen  wir jetzt  '.,  ,da  ~ mit  WIr  UliS  trauen! mit.  Zittern,  mit  Grauen  den  Tu  _  _ des  Bund  vVie  wir  hic~  el _  _' llell die  } 
11'  .  .  .  sc I  H~S  _  _  sen  WH' Jf'lzt ,  da _ mit  WIr  uns  11'HUPl1,  mit  Ziltl'l'll,  mit  Grauell  den  Ta  _  dps  Bun<l.  \Vie  wir hier  cL ~ nen die 
höl __ li  ~  _  _ sehen  Flam ~  _  mCll ,  schmiedet mein  Da~  seyn  mit  ..  ~.  sm  _nem  zu  .. _. 
hiil  _ li _  sehen  Fbm ..  ,.  mcn.  schmied!'t mein  Da_ scm  mit  ih  ~J'/'m  zu  -
,. 
J  ========-
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;:..  . _'  sam  _  _  men  . 
~ 
sam  _'  _,  _  men 
an _  ta_ ste  je  ,!  wenn  ich sein  Le _ ben 
[tn  _  ta_ ste  je!  wenn  ich  ihr  Le _  ben 
I 
, Wie  iC,h sic  lösche. so  10" _ sehet es  J  . 'h  >  '  e _  )en, wenn 'Ie  seIn 
Wie ich sie  ' lösche,  s~  lö _ schct es  e _  bell,  wenn'  ich  ihr 
.,  an _ ta _ steJe .  'Weh! 
~169  • 
Weh!  . 'V('h!  "Weh! 
',; 
Le _  hell 
Lc _  hen 
I  I LESBrN .. 
Piano = 
Forte . 
.  . 
N.~13.  FINALE. 
Bonn und  Cöln bei N:Simrock. '  Eigenthum  des Verlegers. 
1 
Aus der Oper Omar und Lc'ila  "Von  F:E: Fesea . 
) .  .. 
Andante J  = "f6 .. 
.., - l~  .  ~  ,  ~Io.  ... 1  I 
~ 
-- ~  ., .  - tn.f 
'-
..,  ~I"  Ib ..  . 
J  ~ 
un<lnieht  cmpfindsa~ bin. so  nimmt mich  1er _ ne 
Recit: 
llll  poco lento 
~.  ., ,,',.  ki.  _~  ~ h.  -
. 
Nein,  ncin!wenn  ich  von. hier 
,.. 
So  kalt  von  d'.lll1Wn 
I-!!  _'Ir  Recit: 
~  h  ... 
Andre.  Drum,.  will  ich  re - gelrechl , 
a temp6. 
#11'  ir  btr  R.ecit· 
11('1'_ gebracht  erst.  klag'eu,  s~  ~ 
tm po  co  lento  . a tempo. 
107. 
"-
-
....... 
wandre, 
Andante. 
~tr 
r  ~:...... 
P 
~II!  -
-
und 
v.s. ".-.-"Ir ," 
_ de!  A _  de! A _  _ de! 
Andante  "~126" 
o  weh!  0  weh!  0  weh!  Todt  hisl  du  du  Ent:..; see!.,.  _  te, die  mich  im  Le _  hen  q1i:il __ tc, und 
3  .)  "~  ~  ~  • 
l1;j'r  er 
~(.'\  Cij'L  Qf~  IFa  r  I  Er, :0,  ·  w-~-'k-IJ  o  04=  1~lr · 
r---
0  r  S,r  .- t 
,.  , . 
_.d~!  weh!  0  weh! 0  WdJ!r-..  Irh  muss  neO  Lodl' ah_schneiden;  die  A.  _ de!  A _ de.  A, ..  0  zum  Trost im  Lei __ den  dir  ei  _ 
....  ", 1lo  1"::\  ~  130  ""  , 
~ 
-
I"""  .. 
~ 
I.)  ~.~:  .  17"- ...  'bi 
1  '=#  :$= 
.,  •. :S  XL "  . ~tl 
'-i  ...  ~~ t, ""i,  ..  - ,- .,  .,  .. . • 
(;\~  .  'b  ..e.,.  r:"\  ;~  ~.  ·  .  , ·  . 
) 
.r 
.. 
Jr  ."iI  jlf<oI  '-
~~. 
~jI  .  .,.~. 
If  - ~  jI'  jI.,~t 
..  ., 
.fL.  b~  ~  b~- h~  b'~'b~  h.  ~}; 
.-
" 
.~  '_.fl  ~+  ..... ~ ,. 
·  ·  , 
lockt  manche  An  _  ure,  wenn  ieh  dannen  _ dre,dann  wird nach  (lern'  ,A- ;.  de,  ,1.~  alis  deui  0  ,  ,  .' 
llllr  - von  W<tll_  weh, Juchhch'..!.l1  .  tr 
'~1lo  --r  Ä  1  ---..  ~  ·Rva_~  ..• (,.~-""'r'-~~---- lor.o  +- '  ....  "  ~...ia.. 
I  ,  .J/I.  .  .L 
"\ 
.J 
~u.~ b~~ L"  r.h" 
~  .. • 
I~~  b~~  .. b"  tu..'  '*'1  ~ ..  .q.$  ~  :J:  ,.]bf:-r  :~-=  ::~J  _?  " ~  -- , .  ·  L  -I  .. 
II 'j]ß  i  J  .".  "J  T  111- ., 
)'  11 
.'  .  .1, 
," ,.lJ." 
Z:ERBINA. 
(er geht,um ihr die Locke abzuschneiden) 
.. 
Zerbina richtet sich auf'; geisterhaft:) 
,  ,  ,  , 
Lass  mir  meinen 
... 
..-- ,-
Lo  ....  - ckcnschmuck !  .. 
Ißvt  t 
~'_i .  .-
~ 
'Was  .  ·"cl  ?  1st  As. 
n  :..1.' 
.,  'I~-orr.­ __  11., 
.,  3"" 
~16'9 • 
i,.. 
, 109. 
~  ~  ~~~!  ;~  ,...;.  .. 
-'n 
S  8  ~  8"-8  ~ ~ 
_k  _  ... 1 
aU-·T,.  In. 
.Leshill !Lesbin  lL  ~ 
D·.4,  ..., 
v. S. "\ 
" 
Andante  J'.,  = 126.  Allegretto  ~.  == 66. 
!!I  --::"'" 
Yer  _ .!?,"{'s.  sell  tll1 cl 
L  ,.  '.,.  ~ 
I~ 
,...  -
,.  _,::.:I 
"pr _ ge _  '.  .  h,Pll  Rey" 
;0.  ,,'--"  -fl  ;.  ~-jI-" 
1'.-1 
'Wie? - 'Vas?_stcht  so dieSache? ! So  komm  nur  an  mein  Hrrz !  Yer.  ~es - sen  ,und  ver:..  ge _  _  • hen  ser 
~.~~  <C 
I"i~  f:'\  I"""'..  I 
• 
[-.7  ~.-.~ 
"  ::::>-
"""" 
"  .-.  '  . .-
·  · 
,I  ,111  ~:!.  .  fG  ..  : '  I"\a  - -
111  '.,  "'I 
'''"''  al-::' le  Pei~ tmd  Noth,.  ",01  _ lell ~  .;.  lig 
, al.  ~  Ie 
...  ...  ... ,,~. ..  ... 
Pein  ,Und  Noth.  "Wir  ,wol _  lellse., '. Hg 
~.~  ...... 
...... 
T,  '  k_----
1'- -f"~": ~  ..  r. I+-L- '\ ,~ 
~egreuo.  ,-
--=::I 
Ie _  _  _  ben, als  wär'  ,es  nach  dem  Tod. 
'~  ~::7t  ,~ .-;-;.# " 
I  {1.  •  _  })f'11,  als  ' wär'  es  Wir woL '.Ien se':'  _ li,!!' 
,  L 
Ob:--:-..  ,,:,-c-,  ...... ' 
, T  I 
" 
r  ... ,  lc_ ~  hen,  als  wiir'  es  narh  dem  Tod! 
, •.  ~~. "~,  -:1fr~,,-:-:..-iI- " 
"Wii- ~H>L  Ien' 
" 
·  · 
Ie _.  ~ bf'll ~  <1ls  w;\r' 
-
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'Eigenthum  des  Verlegers. 
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'  .  I  =- ~  F  ' 
...".  cre.r  lf  ~  '..". :.... . 
~-
~  ·  .  · 
I~ 
-PT,  '-döl- '-7  "'"  ,7- .- 1'1'  ,,~~,~' T  .~  ~  71 
, .Il .  .,... ..  -
,  1  ........ 
. 
P  ha,  ha,  ha, ha  I  ha, ha,  h  .,  a.  Soll  ich  bcid~s dir  1  er _  klären?  :  Ach, es 
.'  ,...  (nickend .)  - ·  · 
, hm/.  hm,  hm, hm;  hm.  hm  hm"  hlli!  'hm, hIli,  hin!  lJl1. ~oco 
.. 
~~I- ::4  ':~  ~: - ~~  ,  ~·=-.  .4ndante.  i"Iü  """  ;/'"  -......  .. 
'~  ..  _  ..  .. 
' .  .  0/'  .. 
t  1':- -=  .J  ~~80.  -< 
'  .  ,_.  .1  ___ 
Cre4'  ~'I!!!!!!  -
,...."  ..  Fag: 
..  ~,  · 
. "-.,,  ,-_.,,"""~ -..,  ~ 
"' 
-~  '."' .".~~.,........., ..  ..,  ":'.  PI  "jIe"j  'i .  .. 
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;' 
"' 
, 
~~  •• 
" .  L 
~- - I 
, 
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~ 
---I  v  -'-'.  -
"  ...  Zähren, weil  d~  nieht solch  zahmes  L'anim, ",'fe  ':  cl  -~,.  -~  rmnen  meIne  sonst  Bräuti8'am,  weil  du,  wehe!  E.hc  Je  er  dcr 
· 
hm! 
...,~ 
I  ....  p. 
·  · 
1'" 
~ 
I~l 
I~  V:B  h:=  grosser  rumm  ar 
~l./<I  " '"' 
• 
.  ,,)'  v 
- y  _. 
~ . 
.Irl;[ 
•  · 
,..  P-S-
('1l./< 
r.t- Na., •  senring  der, 
· 
,hm!  hro! 
"'...l1.  _  ..  -
!..  nt  '-'~'''''':;,:'', 
.  m.,  P..  -L  I 
· 
')  '.T  J? 
vor  scho~  elll 
hm  hm!  hm!  hm! 
,  -
v .....  :t:  ' 'pt  I.  v  ....  I- '-.  ,~  r~  v ..  1rl.  "  •  .. 
.  ")I t'.:\.  _  ,  -
, .  ..  I  irR  ......  - •  ~~  »  ..  -Ir", 
"  ,  -
h'V.  Ufd  der  Grund zum  La. ehen  ist  drs  ieh  mich  dar _ auf  _ ,he. 
po  1st. _  ycr  _  ste  au  qC:pl 
(zornig drohend~ - - -
.. 
~ 
hm,  hm,  hm  hm!hm! ' 
.". 
hm  hm-!  4llegretto J  ==l~O. 
"  ., 
~~  -
..  ','  ,  ..  .. 
~ 
~ 
.,-:  ''J'~ ~!S-f  ~  .~  •  ,,--'  ~~.  ~...;I  ..,..., ... •• 
-h.  .,.....  ~  •.  \0, 
.U~:  "d'  - I!'  ... 
~ .  ", 
~  .~~  1  L  •  -- .'  • 
E __ he  ;ilde  B"  a.  _ ren zu  1m _  '~all  _  zell, dass  sie nach  der  Pfei. fe 
, 
dass  sie nach  d~r  Pfei' _  fe  tall _  zen, 
hm!hm,hm  hm,hm,hm 
',.  , 
hm, hm,hm, 
.-11 I!!!!  .....  --
...  !!!!  ...... 
n! 
.'.  !:ö 
~  '-:; :  ...  r..f--i5  .--6  11  •• 11  • 
~ P  •  ;! 
~"  1mJ!'f.' 
. -:,  .  1?  ..~ 
"  ...  .  1;1  ....  p 
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.  .!:' 
~- P 
, 
m 
/-, 
hm-- hm 
lIIIIf!!!! 
1,"  ~ -4  1"""··'")1' ., 
lmt'f.'  , 
P~J4j.·~-
F'~  ag:n:f 
l'" 
~ 
hm_ 
-----
(IL  ~"... '.-
.  iny  J?  ~J.~.~  . 
-"'-'-'- -....t  n;r .... - ..........  ,./" 
Fa<»: - , 
h 
V. S. 
" • 
152. 
., 
-..;; 
I  .... 
I.a.. 
u.  ,. 
tan' _  zen! 
..-...  ( wüthend,\ 
hm  hm 
'"  lJt  •  • 
'--.  'v--",.,,--:c 
alter· ' 'Brummbär:,' 
p 
I'  ----
hm  hm 
brulmn'! ' iieh ' dich  bey 
,  ' 
der Nas' herum, 
iiiiI 
I  ...  ,  . nrum~ _  bär,  Brummba'r, .  ,brumm'  n,ur,  brumm' !. 
. 
hP· 
hm 
"  ..  ' 
I  I:T 
... 
-,  -v- • 
Brumm' nur,  .alter  Brumm1?är  brumm'!  hrumm'  nur, 
- :L- - • 
:  ..  ~  ,  "  ,. 
herum,'  ''':''''  h~runi", .;herlmu! 
--,~  .  ,-
brum'nur, ilter  Brmhml;är, 
= 
,IP 
-
,  .  , 
·hm,  hm .  ..... 
~._-. 
,  , 
.,. 
, 
"  I TENORl. 
BASSI. 
Piano  :: 
, Forte . 
I 
v 
I'" 
1'filIT. 
7' 
.  ~, 
\W-
"  ') 
.  ~ .  -
• 
ßOlm und Cöln bei N:Simrock. 
Gei  _  ,"  _ 
. 
• 
,  -!- •  -
•  • 
• 
,  . 
N?19. ARIA  con CORO . 
Eigenlhum  des Verlegers. 
sler !  es  ruft  dcI'  Mci  _  - ster!  her_bei, , ge _ 
- I!I!!!. 
I~ . 
~  _~  t\...  J  "  j  .  .. 
u 
~.  7"  r 
Wind,'hrer 
"po 
Geschwind, wie  der  sind  WIr  schon!  geschwind, )vic  der 
...  I  I  ..  " 
-:ol'" 
o~··V  ~ 
~ 
Wind, hPer  '.  d 
,. 
,liI'  r  ,". 
der'  , G eschwm d, Wie  der  sm  WIr  schon .geschwmd, WIC 
- -
- -
-:ol'"  '=  .  - -
'l::  •  n69.  v· S. 1  \ 
,-
164. 
) · 
"  I ' 
I  .... 
·  · 
8 
~ 
• 
und 
• 
La __ wa- glut 
WIr  schon! 
• 
(auf die Stadt zeigend.) 
•  • 
• 
Mord,  zu  Rach  und  Mord,  fort!  dort  hin _  rin  ! 
u  • 
8 
• 
~.  F-, 
1  I  h.  I 
Flicsscndcs  Blut, 
.  I  I  I 
• 
~169  • 
• 
,'~  .' 
•  b  • 
flarn  _  met'  meUl  Blut!  zu  Hach' 
• 
-e-.  -e;  •  ...  , 
J  I  '"  • 
stil _let  die  VVuth!  flicssendes  Blut  .. 
I  1  h.  I  I  ..  I 
stil _ let  die  vVu,th!'  fliessende"s  Blut 
"  ~~~.  I  '  " 
I  I- ' 
v  c.  '., 
• --
I  111  • 
• 
stil  '_  let  die  'Wulh!  fort!  fort! 
J  I  I  J 
• 
"  stil ,..;,  fort!  fort! 
-
I 
h'  ,  1  .  ll1  _  _  e~n. 
( ab.) 
Mord,  fort!  dort  in _  _  ein!' 
o 
. ~  - . 
, 
\ 
• 
,zum  Mord,  fort! 
I  .1  ~. 
dort  )J.in -
I 
• 
"  , 
- eIn. 
ZUlU  Mord,  fort t  dort  hin - - ~in ! 
llilli  ' 
.if. 
...  Jf'decre-r  -
•  •  • 
~  0  -&" I-G'-.;;r  ~~ 
l.rf  'I.rf  l.rf-o° 
se:m:pre dimin: 
•  • 
.~ • 
2169. 
r 
zum 
J. 
zum 
-
• 
c,;. 
8 
v·s. f' 156· 
OMAR. 
; 
~~g~~C  .  (Gef~ihg"niss.Der Zwinger wird weg"gezogen; hinter demselben liegt  Omar  au:f 
.~  einem :FelsstÜck.  schlafend. Er singt  c die  fol~"Cenden  abg"ebrochenen Worte  im 
c  Traum. _~päter Seneleuka .)  +4' 
, 
I  ---,  - '!' 
Piano =  • 
Forto 
'I'imp: 
L~ 
"i 
~  ... 
-
.1 
III 
i"- Welcher  Ort!"  Folter, 
;f;~~ 
Cla.r: 
Recit:  l\  - co~  I- .--=">  l'  .  ~  .-....  -..  ~ 
I 
Itff <-:> "t:f  Iq~ 
_~_c  IV  .., 
~  f 
1:'P  ·~W. -.. r- -, I-\ .. 
I  ~  c~  1  Cla.r:  ·c  pp  .  •  c  .  .  . 
i)  ...  1 
,i  ~i  ...  .:;  c~ 
r;.,I 
~  8 
~ 
1-1  Schmerzen.t 
AllegrocJ = 160 •. 
Sbhlange,  fort,  ,TOt}  mel _ nem' -
Recit:  atemp~  Recit: 
""  ==. 
~.  c  I 
~ 
-<IIIL  ..  1I-j'"  'rl-J  ff-,r  ·c  I~  tf -jpi~.j:i-- - ... . 
~-ff~~  l~~$  P 
) 
J  .M  ~  J  ,  cc. 
J, b;' 
~~  c..  •  :ff"  CI  ~e  " 
."  "  :R"  . c  *. 
c.if  fP  8  8  8  8  8 
", 
~169 • 
," 157. 
/,.., 
~ 
•  "] 
1-..1  H  ' 1  " Ent~il !  Ihr  Gift!  /in  Pfeil ,  trifft !  erzen ..  '  er  -
.... 
poco Andan.te J  =  92 •  strin~endo •  ~Tempo  1~o J =6'6'. 
1'\  -P0co  a  1.>0co  --
.3  ,- (!uY'"  /'~ , 
,~  ., 
~~  :]  :~  ~~  ~-i-l·:l  tnl'j, 'j  11  -#- ..  ......  '.f  t 
F  .3  'l'iinp:  3' 
~  ..  aol  1\  , 
"":"';  -
'Cred  _  - . 
"  " 
.  1ft -
, 
~..,  11  11;- :...,.  ....  'j~. -4  -G 
.  ,  .  ~r  .--i  1?  , Pi? 
''(hIer  ~1±  Sen"'eu.",  ein;)1  ' 0 r3V)  ,I  C  ,  ,  PJ.. 
S 
hr  I  :  I  1  t  •  •  ,  )1  r  ,  -
....  '"  Le _  ~i  _  _  ja.  du?  0  Reu' !  0  Pein.! . a tempo.  ' 
...,  1  li'l:  ~~'If.7:  Recit:_  FI:;~ 
~ 
..  ..  -----
.::---- I  .:;.- t~l:  '~t:  F espres 
i 
'.  '. 
6.  ~ ..  ~ ..  ·  I\, .. 
. , 
I  ..  ..  ..  -, 
:  --...:-.  - ')  " 
'11 
;  -- 4- . 
h  J  ...  ...  atempo"~  1 •. 
Ja! 
":'  dein! 
>'  I  ....  sprichst  mIr  zu.  ,,,i.llsl  'Ver _  _ zeih'l1  !  e _  _  VI' 19 
~~q~  P~~i=  ~~ ~.~  ~~  ~~~~  Recit:  - - I~  f-
______  F-
"  -
~::""II: 
(  .  . 
,  . 
,  ,  ,,'  ,  I"')  ,PF  r  ~ 
J.-.  " 
z;1 
, 
- I  &  ....  pi  ..  .,  .1  V  ....  ,  ..  ,'-"  PF 
2169. 'Boun und CölllheiN:Simrock. 
N~ 20 . FINALE. 
Aus  der Oper Om:ar und  Le:ila  vonF.E.  I<\~sca . 
gespro ehen ~) 
I  - OMAR.-, 
·Piano  :: 
}"orte 
I  "'I  ~  *Bas:  -1"':'\ 
.  .,., 
Eiß',enthum  des Verlegers. 
I  ", SENF;LEUKA. 
,  , 
0_ mar, 
I  '  ,.  -
höre!  ~  'Er ist .schon 
~~'~~~~~~~'!i.;~~~~--~~'~~.~Ii~~~~~.~'~~~--~i-~-lii!~~'~~~~·~~~~~~~~~f=~'~~"f*~S~··K~4eC~1~t~:~~~~~~~.~.~~.~,~ 
)\  lfG-. ~  .,.~  •  "-11<  '~'- .. '. ,.  I~~"  '''-Ii''  ,  '.:0'  "  I~  161if"~ .":. :. J'  ~~~  ."  ,.. 
J"  ~'-~t;.  ,hJ:' r~,  .~  ~  ~.thil'- • •  ..  ,~:'7J- . .,  -Q- I  ~j;  1  h.',.  ~ 
I  ....  ,  fort. _  Wie:r.  SIe  lieht!  VVi~  g;rällZCnlos!"  TI11d  ich 1  vcrschnüiht!  v~r  ~ achtet! 
'" 
.  '  . 
~  Andante _= 9'6. 
~  I  ,  1'I'h ...---:  . ,7--- .All~  assai"  =::176' • ..;...:  'R'ecl't. 
"  L.-1;-~~'-'  ,  -.;:-;:.....  ,  .  .  Andante, 
','.h.~· 
P 
1.111 
o d~r  Höncnqual ! 
{7 
P ~' 
c,~  "  1'\' 
I  ';,::--r  ... 
.1',  ,  ,  1  ,,--,  1  ~. -GI- • 
" 
'"  pff  p-f;, 
.  . 
,  'I  I  1  'I 
~169 , "  159. 
'".,  / 
~  '" 
~  " 
,I&- Sie sind schon an  ein  ,. 
,PO 
kämpfi.n  schon  .:....  hor~ht_  • 
"., 
...  AllegJ;o, ,J  160 • 
,  - - - - I!I  I!!!III  Recit:  I  I  r  ••  I'  f  ~ 
J~  :~,  ~  ---I>t  1''=  '  . 1  •  '-"'e: l~  Cll::  po..., '''''''..  · •  il't.':.  1'1~t#";f'" cF 
I~:~~~,~i~,~,  ~~'~~1~~_~""~i~'~~~~~~~~il~~1~8~~I~.~~~.~~I~"~-r~~~==~~-~~~~~~~t_~~'~~-+~~~D~~~~~~~~I~~i~, 
I  .... 
" 
I'L' 
\L.7 
"\ 
schreQkliche~'  Ge~  danke!  Omar!  _ ,~~mv  die Kraft  des Sclnvcrdtes  tUch  ver  _  lics~e 1! 
~  ............  .------------- .  . . . . . . . . . . . 
, 
----- --...... 
L 
~-.-
Ha!!!  meIn  Herz! _  ' 
~~~ro  assai ti =176.(d =.) 
itJ~.  1  li  ',I  ~ecit  I 
i_-01'[ 
I 
~. li..!.  .ff  d
~j'  I 
LtjCre.r 
~.  . 
'\'Vell!  '\'Yeh!  der AhgT1.1l1<1  hat mich  üher  _ ~~t~t:  •  r:  - ichhrachdas:Bündniss.  Scnclektos  ,.  ~ 
ich  hin vf'rwundet !  - ' , was  war  das?-,-
u'"  ,':-4- - . 
Andante J  == 88 • 
,  J,f<  -
~169 .  .~  V.~ . 160. 
A  0 
ihm  muss  ich  stcrhcll!'Ve'h mir!  'Vehe! 
,  &.. 
--
I"  I  ~.  _. 
decred" 
I 
ff  .,,1--.. 
•  .  •  •  .  '  ,  .  ·  ·  •  ·  •  ·  ·  •  • 
qir-
.. 
.. 
\~ 
~.  ..  ..  •  -
~~ 
, 
( sie  sinkt  auf 
I  .. 
I  ein Felsstück .) 
...., 
:-
,. 
I 
M, 
~ 
t'lfi11egro  i  1.52.  O~I 1 
~.  Hier  zu  deinen  Fiissen  . nieder  leg'  ich  siegreich  dieses 
~.~.  r-=  -- .  .  Viol: .. 
\.  y. 
•  ..  -..  ...,.. 
Crof  _  ..  - -
:j I+-,  -i  ,l1li 
8 
.+  ...  ·0 
" ..  . 
Je- Schwerdt.  Gieh  mir nun  Le_i _ b  .  wieder, sie,  diö  ich  so  lang  cnt_hehrt, sie, die  ieh  so  lang  en,t _ behrt m .'  ,  _Ach,  _si~ ,.lei d ct  , oh _  11e 
"  ~~  -- - -
+~.,..+ ~  "  .-
I  ...... 
-ij*"  7q+ 
':J;  1111 
) 
1-- -4  1  ~ 11"  11  '  11  .. 
~11f*"  -4L., 
~.  :J:.'  -i  ,  ... t:*- ,"  -:' 
ij7'J r 
I~I-'"  ...  -iI  JL.J 
I 
.  • 
, 
\  .  .  l1li 
'\  8  ~~ ~  .. 
'J  ~  -=  D  ~  8  8  111  •  8  8 
8  ','  , 
"-..,,,  ".-- '" ".--
dich  er _ weichcn !  lass,o  Fiirstin, dich  er _ weichen! wir  sind  deines  IVlitleids  werth,  vvir  sind  'deines  Mitleids. 
8 
\  8 
~169. I' 
SENELEtrK.A. 
OMAR. 
werth!  . 
/ 
BASSI. 
.  '~<.  ~  ~ 
Piano :: 
Forte '. 
.  /,..  1  ,... 
~I 
1  :.,  I 
I....  Blut,  hast  mich  gc  _ tödtet, fürch  _  te. meine -Wuth! 
1"11 
1.-
'",  I 
Ob:~ 
·esl'r: 
- ~.  - ~ 
-
::  :: 
dI  dI 
Du 
lID püco menü Allegro J  =ls~  .. 
GlütCII.1ich  ,;illst . du  sern? Mör  _  _  der,  Nein!  Greift. den  Ver._  räther , 
.- - -
I"  i  ~  ~. 
V. S. 1')2 . 
y 
,.Recit: •  '",- L  .  'cl 
~.  -p  I 
cl  ~r  h"  = 
'und  stürzt ihn 
":"  "  grah! 
, 
IIa1re[ ein! '  :'"  cn.  lilSe _ tater,  hin _ ah  ill's  Flammen  -
1'\-' 
/  L.  ,  (ohne sich von 
iJ"  \llt  em Sitz 
.J  "  " 
Zlt erheben ~) 
k. 
Ldl'  (Omar  umring-end.)  L.  I 
:J 
., 
'ah!  hin  ab  irr's  Flam 
_.,b! 
1-- Hin _  - - men  -
~  -P- -P  ~ :?  .r: _ 
( 
. 
• 
" 
)  Hin _  ab  !  hin  _  ah  . , 
Flam  men 
L  - /)~~tj , 
InS  - - , 
.'~=  =-1:1  1&1  ~~::;  ~  tU 
> 
",~  ~  == 
I  ...  ~  •  • 
-\' 
• 
•  :..t:..  •  ..-
"" 
•  fi ".$  Ji 
•  -rJ.  .  .fP - 1;11('" 
~: ....  ' ...  • •  "c;..  - wo  .  Iiiii;;:  .  t  r.~  Recit:  ~  •  .  :I  •  :I  ...  ~ 
".  ,,..  . 
•  -
tt~ 
•  •  •  • 
?;  -.61- ~  ~i- •  ~  U 
~  ~  'T"  -'- T  ...  .... .  •  •  •  '. 
.Omar 1  Lebe t  Lc_ i . la_ich  beh<;  dein!  dein?  0  S chm erz !  die  Lieb e, ' die  Pein,  SIe  hre _ ehen  melll 
Andante  11=66. ma.estoso J  = 72  .• 
~~~~!~~  (sie  sinkt  erniattet  zurück) 
J  (Donner  und  Blitz)  -
(DER SCHATTEN USBECK'S';, olme  hervorzutreten) 
Also  fällt  durch  di.ch, Seneleuka  und ihn hast  du. 
Böses  (las  Böse!  mordet  der  Ruchlose,g-etödtet ! 
Bruder, 
I')  C'"llQ  na:rt~ 
"\~  V-u  vq:e:  ~ 
(  . 
~  P:e:  ~ 
I 
( Der pintergt·und  des Theaters  wird  nach und  nach von  einem  scl1warz!60. 
,  Gewolk  ?ede~~t,  So  dass der  Schwefelpful  und  die  Dämonen  sch·winden. 
Das  Gewolk  offnet  sich und  leuchtend steht  Usbecks  Schatten  inmitten 
der  schwarzen  Wolken.)  . 
Dennoch verkiind' 
ich dir Gnade; 
c.I 
•  • 
du  wirst  nicht  .!  Weil  du  im  letz_ 
gänzlich vernichet,  tEll}  Aug-enblick 
V-u  vi5-
'8  p-&-. 
~-G- (Das Felsstückyersinkt  donnernd  und 
.77 
darbrachtest  ein  . I 
Opfer  der  Lißbe, 
I 
~ 
v 
8 
M 
HUldreich nehmen 
cHI'  Götter es  an, 
wie gering  es  Fort, zur  hinab  in  die  .. 
! 
auch  seyn mag!  Sühne hinab!!lauternden 
Flammen! 
flammend  mit  Seneleuka.)  I.  I 
. ~ 
8  77  2169 •  v·s. (zu.OMAR) 
.  hj~I'\~~~~~~~~~~~'~~~j~~~'  ~~~~j~~~~~  Du";' hast menschlich' Dir vertrau' ich  Du':' wirst  Es  ruft  die  ~  H·g  ... 1f-- :I:!'  I  gefehlt uildbereu't  mein Kind, dir  .  stets  ihr  Stunde  der 
und im Kampfe  meine befriedeten  Vater,.  ••  Trennung:.J 
Heim' '.nun waU' 
ich versöhnt; 
I&. 
'/'Ut 
I 
}  . 
(.I' 
8 
~ie ,Schau'st  du 
mich  'wieder  I}uf 
Erden; 
-e-
dimin: 
.~ 
~. 
&. 
A~ 
.~ 
~  i!I 
{~  -
, . 
I 
, 
. 
. gesieget .  Vö1ker . 
Tromboni. 
ab e1'; wie  :Fl' ii llling"s 'Hauch, 
umscllwebe  dich immer 
(Ei· verschwindet in dem,Gewölk, welches  sich nun langsam:  erh~:bt. Man gewahrt einenpräC!htigen SäulelL 
gang. Im Hintergrunde. das' Meer, üb.erwelchem· ,ein 'Regenbogen gespannt ist; ü.b er demselben  Genien 
in Wolken. In der .Mitte des  TlH~atel's' eiu'fhl'on  mit' einem :lIimmelvon' Blümenketten.  Adelma, ;L'e'ila , 
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